List of war victims 1941-1945, Jews by Jakić, Marko
MESTO POREKLA
POL 1941 1942 1943 1944 1945 9999 ZBIR
ZBIR 13.221 26.013 12.012 7.984 3.579 415 63.224
BIH 2.927 10.803 595 313 317 95 15.050
DIJETE 1 1
MUŠKO 1.554 4.703 247 165 201 25 6.895
MUŠKO DIJETE 258 985 47 19 10 11 1.330
ŽENSKO 900 4.346 253 108 93 30 5.730
ŽENSKO DIJETE 215 769 48 21 13 28 1.094
CRG 1 3 4
MUŠKO DIJETE 1 1
ŽENSKO 2 2
ŽENSKO DIJETE 1 1
KOS 3 35 6 25 21 90
MUŠKO 2 14 5 13 12 46
MUŠKO DIJETE 1 2 3
ŽENSKO 1 15 1 6 8 31
ŽENSKO DIJETE 5 4 1 10
MAK 7 17 9.196 9 42 9.271
MUŠKO 1 7 3.410 3 17 3.438
MUŠKO DIJETE 2 1.195 4 1.201
ŽENSKO 6 7 3.522 4 16 3.555
ŽENSKO DIJETE 1 1.069 2 5 1.077
SLO 20 19 5 118 12 1 175
MUŠKO 13 12 2 41 7 1 76
MUŠKO DIJETE 1 16 17
ŽENSKO 4 7 3 34 5 53
ŽENSKO DIJETE 2 27 29
SRB 1.355 3.157 302 68 57 13 4.952
MUŠKO 1.148 687 133 42 36 6 2.052
MUŠKO DIJETE 46 493 34 2 1 1 577
ŽENSKO 130 1.555 98 24 18 3 1.828
ŽENSKO DIJETE 31 422 37 2 3 495
VOJ 1.096 2.312 630 6.235 835 10 11.118
MUŠKO 993 642 548 1.966 488 4 4.641
MUŠKO DIJETE 24 212 6 819 19 3 1.083
ŽENSKO 69 1.246 69 2.632 303 2 4.321
ŽENSKO DIJETE 10 212 7 818 25 1 1.073
HRV 7.528 9.016 1.194 1.168 2.239 244 21.389
DIJETE 1 14 15
MUŠKO 4.475 3.330 480 491 1.134 126 10.036
MUŠKO DIJETE 268 694 58 63 39 24 1.146
ŽENSKO 2.554 4.341 591 545 1.031 49 9.111
ŽENSKO DIJETE 230 637 65 69 35 45 1.081
MAĐARSKA 2 6 2 1 11
MUŠKO 2 2 1 1 6
ŽENSKO 3 1 4
ŽENSKO DIJETE 1 1
NJEMAČKA 1 1
MUŠKO 1 1
AUSTRIJA 10 9 5 3 1 1 29
MUŠKO 9 7 4 20
ŽENSKO 1 2 1 3 1 1 9
NEPOZNATO 273 638 74 45 54 50 1.134
DIJETE 2 2
MUŠKO 209 289 40 23 42 22 625
MUŠKO DIJETE 3 9 2 1 6 21
ŽENSKO 56 331 31 21 11 11 461
ŽENSKO DIJETE 5 9 1 1 9 25
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